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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІКОВИХ НАСАДЖЕНЬ 
ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ
Подано біометричну характеристику найстаріших дерев парку, наведено відомості щодо стану 
дерев на окремих ділянках парку, розглянуто деякі проблеми збереження вікових насаджень.
О пису насадж ень дендропарку "С оф і­
ївка" присвячено багато праць [1, 2, 5 —
8, 10, 12, 13], в яких наведено відомості 
щодо історії парку, його архітектурних 
і гідротехнічних споруд, дерево-чагар- 
н и ково ї рослин ності. Д ендрологічні 
проблеми неодноразово висвітлю вались 
впродовж  усього часу існування парку 
(205 років) [1, 2, 9]. Але питання зб ер е ­
ж ен н я  старовинних насадж ень парку  
м айж е не розроблялися.
Н айстаріш ими деревами парку є три 
екзем пляри дуба звичайного, вік яких 
становить понад 300 років. Один з них 
зростає як  солітер на поляні біля китай­
ської альтанки, два дуби-брати —на по­
ляні "Грибок", їхня біометрична характе­
ристика наведена в табл. 1.
У попередніх публікаціях автори [1,
2, 12, 13] вж е розглядали стан деревних
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насадж ень парку, звертали увагу на н е ­
достатній за ними догляд.
Декоративні якості багатьох дерев ви ­
являю ться тільки в зрілому віці, що має 
велике значення для старовинних пар­
ків, бо саме вони певною  мірою визнача­
ють образ парку чи саду. Так, Д.С. Аиха- 
чов [11] вваж ає, щ о "...справж німи геро ­
ям и ром античних парків є дерева старі
і переваж н о одинокі. Дуплистість, від­
мерлі гілки скоріш  прикраш аю ть д ер е­
во, ан іж  псую ть його декорати вн і 
якості. С таре дерево несе в собі більше 
індивідуальних рис, н іж  молоде".
О крем і автори [6, 14] наводять дані 
щодо тривалості ж иття  деревних  р о с­
лин (табл. 2). За  наш ими сп остереж ен ­
нями, вік більшості старих дерев парку 
відповідає цим даним, проте на окрем их 
д ілянках парку вік дерев  значно н и ж ­
чий від середнього, що, можливо, п ояс­
ню ється негативним  впливом ф акторів 
навколиш нього середовищ а.
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Таблиця 1
Біометрична характеристика найстаріших дерев дендрологічного парку
"Соф іївка", серпень 2001 p.







Дуб черешчатий 300 152 20 13
Q uercus robur L. 300 136 19 22
300 90 19 22
Тополя біла (4 шт.) 
Populus alba L. 150 100-135 30 31
Липа серцелиста 
Tilia cordata Mill. 200 148 25 26
Бук лісовий 
Fagus sylvatica L. 110 69 31 30
Бук лісовий 'Пурпуроволистии 
F. s. ’A tropurpurea' 110 59 31 30
Бук лісовий ’Круглолистий1 
F. s. 'Rotundifoli’ 110 53 28 30
Бук східний (до 1991 р.) 
Fagus orientalis Lipsky 100 75 29 26
Ліщина деревовидна (4 шт.) 
Corylus colurna L. 110 5 2 -5 6 30 30
Сосна звичайна (до 1994 р.) 
Pinus sylvestris L. 100 85 27 26
Сосна веймутова 
Pinus strobus L. 110 62 30 26
Ялина європейська 
Picea abies L. 110 70 30 20
Н а думку Л.І. Рубцова [14], найчас­
тіш е відмирання дерев у  паркових та 
міських насадж еннях спостерігається за­
довго до природного старіння через н е ­
правильну агротехніку догляду за ними. 
Щ орічне збирання листя та гілок, а р а­
зом з тим і верхнього родючого ш ару 
ґрунту призводить до втрати ґрунтом р о ­
дючості, а це спричиняє поганий ріст д е­
рев. Збирання опалого листя і взагалі ви ­
далення листової підстилки негативно 
впливає на ріст і розвиток дерев.
За даними окрем их дослідників [3], 
збирання у  парку листової підстилки
впродовж  20 років призводить до зм ен ­
ш ення приросту  деревини  удвічі. Крім 
того, видалення цього ш ару збільш ує в 
два-чотири рази  глибину пром ерзання 
ґрунту взимку. З часом істотно погірш у­
ю ться власти вості ґр у н ту  внаслідок 
надм ірного ан троп оген н ого  н а в ан та ­
ж ення, від чого він ущ ільню ється і втра­
чає м еханічну структуру, що негативно 
впливає на аераційний реж им , ко р ен е­
ве дихання, біологічну активність м ікро­
ф лори та реж им  зволож ення.
Багато дослідників [2, 6, 9, 12, 14] до ­
ходять висновку, що великі та небаж ані
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зм іни щ одо тривалості ж иття дерев 
сп ри ч и н яє  сам осів  деяки х  м ісц еви х  
порід. В історії м айж е кож ного парку є 
періоди, коли догляд за ним послаб­
люється або навіть зовсім  припиняється 
[1, 12, 14].
У 1927 p. С. Б онецький [2], відмічаю ­
чи незадовільний стан насадж ень та 
споруд парку, з метою  його збереж ен н я  
поруш ив через пресу  перед дер ж ав н и ­
ми структурами питання про надання 
"Софіївці" статусу заповідника. 18 тр ав ­
ня 1929 р. Раднарком УРСР приймає 
постанову № 26/630, яка  надає парку 
"Софіївка" статус заповідника і виділяє 
його як  сам остійну установу. До 1955 р. 
парк  кілька разів  перепорядковується 
м ін істерствам  і відомствам — таким, як 
Н аркомосвіти, Н арком зем  тощо, сп івро­
бітники яких не могли кваліф іковано 
здійсню вати керівництво щодо догляду 
за парком  та його насадж еннями. Саме 
ця постанова стала для парку  та його 
насадж ень справж ньою  бідою, оскільки 
на заповідних територіях  заборонялись 
усілякі рубки.
Як пиш е О.Л. Л ипа [12]: "...сприят­
ливі ґрунтово-кліматичні умови [Софі- 
ївки] для росту і розвитку  деревних 
рослин і великий їх вік привели до того, 
що крони дерев у  багатьох м ісцях зім ­
кнулися і закрили ж ивописні поляни. 
Але це сталося не скрізь: великі "дж ун­
глі" є, наприклад, на Дубинці".
Відсутність кваліф ікованої системи 
догляду за насадж енням и парку  п р и зве­
ла до того, щ о старі вікові дерева зар о с­
ли самосівом аборигенних порід і через 
загущ ен ість , н есвоєч асн і рубки  та 
прорідж уваність ландш аф ту зімкнулись 
кронами, почали суховерш инити, втра­
тили декоративність і почали випадати. 
П ро це йдеться і в статті про "Софіївку" 
Ф. Б азин ера [1], опублікованій щ е в 
1851 р. в ж урналі М іністерства держ ав-
Тривалість життя деревних порід [14]
Вид дерева Тривалість життя, роки
середня максимальна
Ялина європейська 300 600
Модрина європейська 300 600
Сосна звичайна 200 500
Бук лісовий 150 300
Граб звичайний 120 250
Дуб черешчатий 300 600
Каштан кінський 100 200
Липа дрібнолиста 200 800
Платан 200 1000
Тополя біла 100 300
Тополя пірамідальна 40 80
Ясен звичайний 150 250
ного майна, де зазначається, що ум ансь­
кий сад відносно рослин не м ож е пох­
валитися своїм  багатством. Ф. Б азинер 
згадує окрем і види рослин, які ростуть 
в парку: павловнія ім ператорська, іуди­
не дерево, каш тан їстівний, катальпа 
бузковолиста, гібіскус сірійський, в 'яз 
плакучий, сосна Веймутова, ялівець ко ­
зац ьки й , яли н а  кан адська, платан 
східний, клен гостролистий, липа вели- 
колиста, гледичія колюча, ясен  манний, 
айлант залозистий, сумах оленерогий, 
сосна лісова, тополя біла, верба ваві­
лонська. П ри цьому він повідомляє, що 
дерева ці погано розм іщ ені — п ер еваж ­
но в зовсім  закри ти х  м ісцях або в глу­
шині, серед  густого лісу, де їх важ ко  по­
мітити.
Враховуючи, що в "Софіївці" як  і в ін ­
ших старовинних парках створені ш туч­
ні біоценози, фахівці парка, які догляда­
ю ть за рослинними насадж еннями, для 
створення для вікових дерев найсп рият­
ливіш их умов ш ляхом прорідж ування та 
ландш аф тних рубок видаляю ть само- 
сівні породи. Зокрем а, такі роботи про­
ведені впродовж  останніх 15 років на
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ділянці Дубинка (квартали № 12 і № 16 ) 
(див. рисунок).
Н асадж ен ня  представляю ть х ар ак ­
терну  для Л ісостепу суху діброву зі ста­
рими дубами (середні дані з вибірки  у  
100 дерев: діаметр стовбура 57 см, висо­
та 20 м), рідш е віковими ясенами, л и ­
пою, грабом. Н айвищ а ділянка діброви 
сф орм ована насадж енням и дуба зв и ­
чайного пізнього, граба, зрідка липи, 
ясена. Впродовж м айж е 15 років ми 
проводили  рубки  догляду, щ об оп- 
тим ізувати умови для росту і природно­
го відновлення насадж ень дуба. П одає­
мо витяг з лісорубних білетів за  останні 
два роки. Білет № 1 кв. 12 за 2000 p.:
граб 16 шт., клен 100 шт., ясен  ЗО шт., 
дуб 43 шт. Білет № 2 кв. 12 за 2000 p.: 
граб 234 шт., клен 286 шт., ясен  65 шт., 
берест 10 шт., липа 14 шт., дуб 93 шт. 
Білет №  1 кв. 16 за 2001 p.: граб 427 шт., 
клен 185 шт., ясен  76 шт., липа 18 шт., 
дуб 69 шт. А налізую чи дані лісорубних 
білетів щодо ділянки Д убинка ми бачи­
мо, щ о найбільш е видалено самосівних 
дерев аборигенних порід і понад 200 д е ­
рев дуба череш чатого. Вони були у р а ­
ж ен і хворобами, ш кідниками й мали 
інші негативні ознаки. З метою  відтво­
рен ня дубових деревостанів на Дубинці 
нами навесні 2000 р. було висадж ено 
200 ш тук 4-річних садж анців дуба че-
План дендрологічного парку 
“Софіївка” НАН України 
з нумерацією кварталів
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Таблиця 3
Біометрична характеристика насаджень головної алеї дендрологічного 









Липа серцелиста 1 4 3 -9 0 1 9 -2 3 22
Tilia cordata Mill. 2 4 1 -9 0 1 3 -2 5 16
3 4 6 -4 9 1 9 -2 3 2
Каштан кінський звичайний 1 4 8 -7 2 2 1 -2 3 5
Aesculus hippocastanum  L. 2 4 5 -7 3 2 0 -2 8 12
3 3 1 -9 0 1 6 -2 5 24
Граб звичайний 1 3 6 -6 1 1 5 -2 3 5
Carpinus betulus L. 2 4 5 -7 0 21 - 2 6 5
3 32 17 1
Ясен звичайний 
Fraxinus excelsior L.
1 9 - 1 3 1 0 -1 1 3
Бук лісовий 1 4 - 8 3 - 4 39
Fagus sylvatica L. 2 6 - 9 3 - 5 43
3 8 4 1
реш чатого  на освітлен их  д ілян ках  
поміж  дубами в добре підготовлений 
ґрунт. Х оча були дотримані всі агро­
технічні вимоги з догляду за садж ан ц я­
ми, вони не дали приросту  і всі загину­
ли. У 2001 р. на цій ділянці було посіяне 
насіння (жолуді) дуба череш чатого з н а ­
садж ень Уманського держ лісгоспу. О т­
римано сіянці, які добре ростуть на цій 
ділянці.
А налогічні роботи щодо звільнення 
від самосівних порід та відновлення н а ­
садж ень необхідно найближ чим  часом 
виконати в кварталах № 10, 11, 16, 17, 
25, 26, 27.
О собливої уваги потребую ть дерева 
головної алеї (квартал № 19), які пред­
ставлені липою  дрібнолистою , каш та­
ном кінським  звичайним, грабом зв и ­
чайним, вік яких становить понад 100 
років. Ці дерева зростаю ть тут з 1838 р. 
з початку закладання алеї. Як відомо з 
історії парку  [4], до початку XX ст. в н а ­
садж еннях головної алеї зростала і то ­
поля італійська пірамідальна. Вік тополі 
в ум овах "Софіївки" незначний — 50 
(80) років. Тому з часом  вона випала, 
втративш и свої декоративні якості. У 
середині 70-х років минулого століття 
тут було посадж ено два дерева ялиці 
бальзамічної, а коли в 1980 р. вони були 
знищ ені повінню , то замість них поса­
дили 20-річні дерева туї західної рівно- 
верш инної, які зростаю ть до цього часу.
У насадж еннях  на головній алеї д ер е ­
ва розм іщ ені у  три ряди. Б іометрична 
характери стика її насадж ень наведена в 
табл. 3.
Д ослідж ення останніх років насад­
ж ен ь  головної алеї показали, що біль­
ш ість дерев (наприклад, липа дрібнолис­
та) дуж е враж аю ться омелою  білою, 
серцевою  гниллю, часто дуплисті. Восе­
ни 2000 р. від сильної ож еледі (місцями 
товщ ина льоду на гілках досягала 5 см) 
п 'ять  дерев загинуло, а на інш их дере-
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вах багато гілок було обломлено. Все 
це п ри звело  до втрати  декоративності 
дерев. Крім  того, починаю чи з липня 
м ісяця, листя  липи др ібнолисто ї та  
каш тана кінського  звичайного  внасл і­
док у р аж ен н я  хворобам и  забарвлю єть­
ся в ж овто-бурий  колір, ніби підгорає, 
щ о справляє негативн е в р аж ен н я  на 
відвідувачів.
Н авесні 2001 р. тут було висадж ено 
83 рослини бука лісового віком 14 років 
з метою  поступової їх заміни. Наші 
дослідж ення показали, що бук лісовий є 
досить п ерсп екти вн ою  породою  для 
зростання в ум овах парку, оскільки він 
практично реінтродукований.
У даній публікації нами висвітлено 
лиш е деякі проблеми зб ереж ен н я  віко­
вих насадж ень дендропарку "Софіївка". 
Виходячи з наш ого досвіду та досвіду 
польських колег [8] щодо виріш ення 
цієї проблеми, ми рекомендуємо:
1. Детально вивчити історію  створен­
ня конкретного старовинного парку.
2. Скласти дендрологічну карту, п о з­
начивш и м ісцезнаходж ення вікових д е ­
рев, за даними якої м ож на розгадати за ­
дум авторів парку.
3. На підставі вітчизняного та за ­
рубіж ного досвіду розробити  заходи 
щ одо відновлення вікових насадж ень 
парку.
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Проблеми збереження вікових насаджень дендропарку "Софіївка" НАН України
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ВЕКОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ДЕНДРОПАРКА 
"СОФИЕВКА" НАН УКРАИНЫ
И. С. Косенко, В. Г. Козлов, М. М. Джим
Дендропарк "Софиевка" НАН Украины, 
Украина, г. Умань
Представлена биометрическая характеристи­
ка старейших деревьев парка, приведены 
сведения о состоянии деревьев на отдельных 
участках парка, рассмотрены некоторые 
проблемы сохранения вековых насаждений.
PROBLEMS OLD PLANTINGS CONSER­
VATION IN DENDROPARK SOFIYIVKA 
OF THE NAS OF UKRAINE
I. S. Kosenko, V.G. Kozlov, M.M. Dzhym
Dendropark Sofiyivka
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Uman’
Biometrical characteristic of the oldest park 
trees, data about trees condition in local places 
of the park are given, some problems old plant­
ings conservation are described.
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